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る「消極的抵抗(passive resistance)」である(Levy & Hezel 2008: 157)。
コスラエへのプロテスタント伝道は日本統治の60年前の1800年代半ばに
始まり，日本の組合教会の母体であるアメリカン・ボード(American Board






































































































( 1 ) 「日本人」の定義によるが，この 3人はその中には含まれない。調査では，
日本人がアメリカを知っているほど，アメリカ人は日本を知らないという，
「片思い」が現れているという。













( 5 ) 外地とは戦前の日本帝国で外地法が適用された，台湾，樺太，関東州，朝
鮮，委任統治下の南洋群島であり，勢力圏の満州が含まれることもある。
( 6 ) アメリカでは2000年の国勢調査から複数の「人種」カテゴリーの選択が可
能になった。
( 7 ) 1930年代に始まる海軍の南進政策については，Higuchi の Chapter 2を参
照。
( 8 ) アメリカン・ボードとはアメリカ最初の海外伝道組織であり，インドをは
じめハワイ，アフリカ，中国などに宣教師を派遣した。日本では日本組合基
督教会，神戸女学院，同志社，松山東雲学園などの設立を助けた。
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